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Предложена и практически реализована методика подготовки обоснования 
для признания погибшими считавшихся 75 лет пропавшими без вести 
воинов. Методика основывается на использовании ГИС с архивными и 
современными картами, а также архивных материалов из базы данных 
системы «Память народа» и Центрального архива Министерства обороны. В 
качестве основного документа для принятия решения о гибели воинов 
использованы книги погребения, в которых найдены записи по воинам, 
считающимся пропавшими без вести. Сформирована практика направления 
в военные комиссариаты ходатайств с приложением печатных и электронных 
материалов. В 2019 г. Военные комиссариаты приняли 30 решений о дате, 
месте первичного и текущего захоронения 170 воинов. 
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По прошествии 75 лет после окончания Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. по оценкам редакций Книг памяти около 40% [7, c. 
3] из не вернувшихся с войны числятся пропавшими без вести. Для 
примера, из 11 воинов, не вернувшихся с войны в д. Щекотилово 
Горьковской области, 10 числились пропавшими без вести. 
Родственники большинства таких воинов не получали даже извещения о 
пропаже без вести. Данная ситуация позволяет предполагать, что по 
многим считающимся пропавшими без вести воинам, документы об их 
гибели существуют, но до настоящего времени не использованы для 
принятия решения о гибели воинов [10, 18]. 
В числе форм увековечения памяти погибших при защите 
Отечества в ФЗ №4292-1 от 14.01.1993 г. указано «установление имен 
погибших и пропавших без вести» [1, с. 1]. 
В работах [6, 24] показана возможность использования 
технологий географических информационных систем (ГИС) и баз 
данных (БД) для аргументирования гипотез об обстоятельствах гибели 
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воинов. В частности, была выявлена большая группа пропавших без 
вести воинов, которые стали таковыми после задокументированного в 
приказах полков ранения и исключения их из списка личного состава [2, 
26].  
Предложенная методика установления судьбы считающихся 
пропавшими без вести воинов основана на следующих положениях: 
- подготовка материалов для решений о признании погибшими 
отдельных воинов, которые 75 лет считались пропавшими без вести 
(Щекотилов В.И., Теткин П.В. из 46 гв. сп); 
- создание практики подготовки материалов по конкретным 
воинам для признания их погибшими и увековечения их памяти; 
- на основе обращений с ходатайствами о признании воинов 
погибшими в Управление по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества МО РФ, Тверской областной Военный комиссариат, Ржевскую 
городскую и районную администрации, Ржевский Военный комиссариат 
принято решение, что ходатайства, в основном, нужно направлять в 
Военный комиссариат по месту первичного захоронения воина с 
приложением пакета печатных и электронных материалов;  
- исследование документов 46 гв. сп на предмет выявления других 
воинов, которые числятся пропавшими, но в документах полка учтены 
как погибшие; 
- исследования документов 46 гв. сп других временных периодов 
(1941-1944 гг.) и документов других стрелковых дивизий (243 сд, 49 гв. 
сд) на предмет выявления таких же случаев.  
Представляемая методика включает следующие этапы: 
- формирование исследовательской базы данных по записям в 
книге погребения конкретной военной части; 
- поиск в БД системы «Память народа» военных топографических 
карт с данными по территории захоронений для соответствующего 
периода боевых действий; 
- формирование с использованием ГИС «MapInfo» и «Global 
Mapper» растровых электронный карт, в том числе и в формате Google 
Map для использования через программу «САС.Планета»; 
- формирование в программе «САС.Планета» векторного слоя 
мест первичного захоронения воинов с использованием при этом 
современных карт и карт периода боевых действий, т.к. часть населенных 
пунктов уже не существует;   
- последовательный перебор записей из книги погребения и 
выявление в БД системы «Память народа» случаев, когда воин считается 
пропавшим без вести; 
- поиск в БД системы «Память народа» подтверждающих 
документов, что воин считается пропавшим без вести: документ о 
послевоенном подворовом обходе, документы послевоенного розыска 
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воина и Книги памяти, материалы военно-пересыльных пунктов, 
отсутствие документов о воине датированных после даты погребения;  
- подготовка обоснования, что в книге погребения и в найденных 
документах речь идет об одном и том же воине (в том числе данные о 
месте призыва, из писем с фронта, о родственниках); 
- нанесение геокодируемых данных в программе «САС.Планета» 
(места призыва и жительства воина и родственников, места боев части до 
даты захоронения); 
- анализ расположения ныне существующих Воинских 
захоронений в районе первичных захоронений воинов и с 
использованием БД системы «Мемориал» определение вариантов, куда 
их могли перезахоронить; 
- подготовка комплекта печатных (в том числе и 
картографических) и электронных документов для ходатайства о 
признания группы воинов погибшими (сначала подавались документы по 
одному воину, затем по группам до 30 воинов); 
- после получения из Военного комиссариата положительного 
решения о признании воинов погибшими размещение информации в сети 
Интернет, в местных средствах СМИ по месту призыва воинов, передача 
данных в редакции региональных Книг памяти, в органы местного 
самоуправления для вручения родственникам воина.  
В 2018-2019 гг. были предприняты попытки инициировать 
принятие решения о признании погибшими в июле и августе 1942 г. в 
боях в районе д. Полунино Ржевского района Тверской области группы 
из 68 воинов 46 гвардейского (гв.) стрелкового полка (сп) 16 гвардейской 
стрелковой дивизии (гв. сд), с которыми после ранения родственники 
утратили связь [3, с. 1]. Получены отрицательные ответы из районного и 
областного военных комиссариатов, Управления по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества (Управление) МО РФ, органов 
власти Ржевского района.  
Из ответа Администрации Ржевского района от 29.04.2019 г. 
«Судьба пропавших без вести могла быть различной – погибли в бою без 
документов, были ранены и умерли в госпитале в другом районе или 
глубоком тылу, могли попасть в плен и умереть, могли быть 
освобождены и умереть в лагерях ГУЛАГа, так же возможны и другие 
варианты судьбы пропавших без вести». В более высоких кабинетах 
довелось слышать про вариант, что пропавшие без вести обосновались в 
Канаде и иных странах. Главный вариант судьбы этих воинов, что после 
ранения они остались в районе боя и там захоронены, чиновники 
игнорируют.  
Однако известны воспоминания очевидцев боев в Ржевском 
районе. После августовских боев 1942 г. погибшие воины не были 
захоронены до середины 1943 г. [8, 14, 15, 17].  
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После освобождения территории боев, военные похоронные 
команды производили захоронения, но по причине большого числа 
погибших, захоронения еще многие месяцы производились гражданским 
населением. Вероятно, существуют документы и об этих захоронениях.  
При этом в паспорте Воинского захоронения (ВЗ) в д. Полунино 
среди более 12 тыс. захороненных воинов неустановленных нет, имена 
всех известны. 
Продолжение исследований по документам в Центральном архиве 
Министерства обороны (ЦА МО) по воинам ставшими пропавшими без 
вести после ранения позволило выйти на группу пропавших без вести, по 
которым существует документ о их захоронении. Причем среди 
погребенных в районе боя оказалось несколько воинов из упомянутого 
выше списка 68 воинов, пропавших без вести после ранения [26, с. 90] и 
по ним после этого удалось отстоять решение о гибели.   
Например, по Теткину Павлу Васильевичу удалось найти 
документ 46 гв. сп о его захоронении и 05.08.2019 г. военный 
комиссариат г. Ржева принял решение о его гибели и захоронении в д. 
Полунино. 
Крылова Василия Ивановича 09.06.2019 г. нашли поисковики из  
отряда «Пионер» на окраине д. Полунино (https://vk.com/wall-
20817809_10277). 
С использованием программы САС.Планета [13, с. 1] авторами 
производится аккумулирование различных картографических 
материалов XIX-XXI вв. [27, 28, 29], которые используются при 
исследованиях. 
На рис. 1 показано место первичного захоронения Теткина Павла 
Васильевича 03.08.1942 г. (ранен 30.07.1942 г.). 
На рис. 1 показаны места найденных поисковиками: 
- 17.05.2013 г. Щекотилова В.И., ранен 14.08.1942 г.; 
- 07.05.2018 г. Константинова П.В., ранен 05.08.1942 г.; 
- 05.05.2019 г. Костина И.И., ранен 30.07.1942 г. - 11.08.1942 г.; 
- 09.06.2019 г. Крылова В.И., ранен 10.08.1942 г. 
Следует отметить, что, вероятно, это не полный список найденных 
поисковиками воинов, ставших пропавшими без вести после ранения.  
После выявления в книге погребения 46 гв. сп 16 гв. сд [19, с. 1] 
данных по Теткину П.В., этот документ анализировался на предмет 
выявления данных о считающихся пропавшими без вести воинах. 
Документ содержит 102 страницы, 593 записи (групповые 
захоронения неустановленных воинов не нумерованы) датируются с 
20.10.1941 г. по 19.07.44 г. 
В части оценки мест захоронения воинов, числящихся 
пропавшими без вести, особо развивается ситуация в г. Велиж.  
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а) северная окраина д. Полунино 
 
б) обзорно 
Р и с. 1. Места обнаружения воинов, пропавших без вести после 
ранения 
В годы Великой Отечественной войны Велижский край стал 
ареной ожесточенных боев, 13.07.1941 г. район был оккупирован. 
Освободили г. Велиж 20.09.1943 г.  
Теткин П.В. в первый день наступления 30 армии на Ржев был 
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ранен 30 июля 1942 г. в составе 46 гв. сп 16 гв. сд, которая наступала от 
д. Старшевицы ( в 8 км. севернее д. Полунино) к д. Полунино (во второй 
половине дня 46 гв. сп вышел на рубеж 500 м севернее д. Полунино). 
Связь с родными прекратилась, после войны жена воина – Теткина Мария 
Алексеевна просила разыскать мужа, в справке отмечено, что последнее 
письмо было 12.07.1942 г. из 46 гв. сп. Сысертский райвоенкомат 
Свердловской обл. 5.08.1946 г. принял решение, что Теткин П.В. пропал 
без вести в октябре 1942 г. В обнаруженной в ЦА МО книге погребения 
46 гв. сп указано, что Теткин П.В. захоронен 3 августа 1942 г., положение 
могилы не обозначено. 
При оцифровке документа фирмой «Элар» в базы данных 
«Мемориал» [9, с. 1] и «Память народа» [11, с. 1] без учета географии 
места боев 3.8.42 г. было занесено «Теткин Павел Васильевич. 1899. 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть. … 384 зсп. Сержант. 
Погиб. 03.08.1942. Смоленская обл., г. Велиж». Около г. Велиж 16 гв. сд 
вела бои в феврале-мае 1942 г.  
В книге погребений 46 гв. сп рядом с Теткиным П.В. (№121) для 
той же могилы указан «№122. Купцов Никита Евдоким. 43 г. сп, кр-ц, 
1904, Калининская область Великолуцкий р-н…  3.VIII.42. …». 
В КП Псковской обл. том 10, стр. 169 указано «Купцов Никита 
Евдокимович, красноармеец, р. 1904 г., Куньинский р-н, д. Рубалка, 
погиб в бою 3 августа 1942 г., захор. Калиниская обл., Ржевский р-н, д. 
Полунино». 
Соответственно в списке ВЗ в д. Полунино указано: 
«5361. рядовой Купцов Никита Евдокимович 1904, 3.8.1942. 
Полунино. Наумовка» (на рис. 1 показана д.  Наумово). 
С учетом выявленных документов Теткин П.В., вероятно, погиб в 
районе д. Наумово – д. Полунино, где был первично захоронен, и затем 
перезахоронен в д. Полунино (хотя в списках ВЗ он не значится).  
После обращения в Управление Министерства обороны с 
собранными материалами последовало указание в администрацию г. 
Велиж увековечить имя воина. В Управление были представлены 
дополнительные разъяснения, что воин погиб под Ржевом, на что 
Управление повторно рекомендовало администрации г. Велиж 
увековечить имя воина. Были представлены дополнительные аргументы 
об ошибочности такого решения. Управление дало указание Велижскому 
комиссариату, который принял решение о захоронение воина в г. Велиж. 
Ошибочное решение было исправлено только после дублирования 
аргументов справкой из ЦА МО РФ, на основании которой Ржевский 
комиссариат принял решение, что воин погиб 03.08.1942 г., похоронен в 
д. Полунино Ржевского района Тверской обл. и направил просьбу 
отметить решение о захоронении в г. Велиж.  
Решение Ржевского комиссариата фактически открыло 
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возможность принятия решений уже по более 170 воинам считающимися 
пропавшими без вести, в частности подано три обращения в Велижский 
комиссариат [5, с. 1]. 
Сначала было выявлено 6 воинов 16 гв. сд, которые погибли под 
г. Велиж с марта по май 1942 г.: 13 и 21 марта у д. Каменка, 4 апреля у д. 
Н. Секачи, 1 мая у д. Кадолино и 14 мая у г. Велиж, но числятся 
пропавшими без вести. По обращению от 06.08.2019 г. Велижские 
администрация (22.10.2019 г.) и комиссариат (24.10.2019 г.) приняли 
решение включить воинов в картотеку погибших и перезахороненных на 
Воинском захоронении «Лидова гора» в г. Велиж. 
Второе решение по 6 воинам Велижский комиссариат принял 
05.11.2019 г. – 5 воинов захоронены в г. Велиж и один у д. Ниж. Секачи. 
Третье обращение по 8 захороненным воинам было направлено 
14.11.2019 г. (двое воинов захоронены 21 марта 1942 г. у д. Каменка, 
шесть воинов захоронены 1 мая 1942 г. у д. Кадолино.  
Из ответа Велижского комиссариата от 25.11.2019 г. «На Ваше 
обращение сообщаем, что военным комиссариатом Велижского района 
направлен запрос в г. Подольск ЦА МО для установления точного места 
захоронения 8 воинов, пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, и дальнейшего увековечения и внесения в списки 
захоронений по Велижскому району, при подтверждении информации» 
(указывалось отсутствие таких деревень в настоящее время). 
В системах «Мемориал» и «Память народа» в числе многих 
документов 16 гв. сд есть «Журнал боевых действий 16 гв. сд 11 гв. 
армии. Описывает период с 19.03.1942 по 19.03.1943 г.» [23, с. 1]. 
Фактически в документе приведены данные с 04.03.1942 г. по 
29.07.1942 г. 
Согласно журнала боевых действий можно отметить: 
- 7 марта бои у деревень Верхние и Нижние Секачи, Каменка;  
- с 8 по 30 марта ежедневно упоминание места боев у д. Камена, 
Нижние и Верхние Секачи.  
Этих деревень сейчас нет, но по военным картам положение их 
легко устанавливается (рис. 2). Написание названия д. Каменка вопросов 
не вызывает, упоминание ее положения у деревень Нижние и Верхние 
Секачи (рис. 2.в) определяет ее однозначно, т.к. в Велижском районе есть 
еще д. Каменка, но она находится севернее г. Велиж. На северо-востоке 
от г. Велижа была д. Кадолово (рис. 2.г), вероятно, в книге погребения 
ошибочно написали Кадолино, бои в это время были на северо-восточной 
окраине г. Велиж. Место захоронения д. Кадолино указано для записей с 
80 до 106, все они относятся к могиле №22 от 01.05.1942 г. Могила № 23 
г. находится уже в г. Велиж с датой захоронения 14.5.1942 г. 
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                          а) март 1942 г.                                  б) современная карта 
    
в) д. Верх. Секачи, Ниж. Секачи, Каменка                        г) д. Кадолово 
Р и с. 2. Положение деревень Кодолово и Каменка 
Запись 88. Ковалев Степан Семенович, 1126 сп, кр-ц, 1906 г., 
Смоленская обл., Ярославского р-на, дер. Горбыль, Ярославским РВК. В 
донесении 334 сд  «1126 сп, Ковалев Степан Семенович, кр-ц, стрелок, 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Горбыли, Ярцевским РВК. Убит в 
бою 18.3.42 за дер Селище Велижского р-на. В лесу за деревн. Силище 
Велижского р-на» (id 51859209). Деревня Селище находится 1 км юго-
восточнее д. Ст. Нивы, где шли бои в марте 1942 г.  
Запись 92. Голубев Павл Васильевич, 1126 сп, кр-ц, 1915. 
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Горьковская обл., Семеновский р-н, дер. Донское. В донесении 334 сд  
«убит в бою 12.3.42 г. при наступлении на г. Велиж, в братской могиле у 
г. Велиж.» (id 51859195). Учтен в списке ВЗ «Лидова гора» (id 
261289147).  
Следует отметить, что три обращения в Велижский комиссариат 
по 6, 6 и 8 пропавшим без вести воинам 46 гв. сп с производились после 
принятия большого массива решений Ржевским комиссариатом по 
воинам, указанным в книге погребения 46 гв. сп. 
В табл. 1 в хронологическом порядке представлен список воинов, 
которые считались пропавшими без вести, на основании представленных 
документов военными комиссариатами Тверской, Смоленской и 
Калужской областей на них оформлены карточки на погибших за период 
с 24.12.1941 г. по 07.02.1944 г. В таблице также приведены данные по 19 
воинам, которые захоронены в Витебской области Республики Беларусь, 
материалы по ним рассмотрены Управлением по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества МО РФ и Зароновским сельским 
исполнительным комитетом Витебского района и находятся на 
рассмотрении по линии Министерств иностранных дел государств.  
В табл. 1 указан номер записки в книге погребения, год рождения, 
дата захоронения и воинское захоронение.  
Воины (всего 121) погибли в следующих районах:  
- в Тверской области в Осташковском -1, в Ржевском р-не - 77;  
- в Смоленской обл. в Велижском р-не - 12; 
- в Калужской обл. в Ульяновском р-не - 12; 
- в Республике Беларусь, Витебская обл. в Витебском  - 19. 
Исследования по пропавшим без вести воинам по которым есть 
данные о их ранении или захоронении были начаты в 2015 г. с боев 
августа 1942 г. В Ржевском районе Тверской области. К этому периоду 
относятся 45 воинов. 
Следует отметить учет комиссариатом перезахоронений в 
Ржевском районе: в д. Полунино (23): 12 из д. Федорково, 5 из д. Рамено, 
6 из д. Ковынево; в д. Бахмутово (25): 14 из д. Дураково, 4 из д. Починки, 
1 из д. Пронино, 3 из д. Копытихи, 3 из д. Губино; в Воинское 
захоронение «Курган»14 с окраин г. Ржев; в д. Гнилево 12 из д. Находово; 
в д. Петуново 5 из д. Гришино; в д. Погорелки: 3 из д. Паново, 2 из д. М. 
Нелюбино; в д. Кокошилово 4 из д. Коровино. 
Большое число выявленных воинов 46 гв. сп 16 гв. сд обусловило 
начало аналогичных исследований по другим частям, в частности, по 118 
сд, которая в составе 31 армии в августе вела бои по освобождению г. 
Зубцов [4, с. 1]. По данной дивизии в 2019 г. удалось поработать с 
данными книг призыва Шахунского РВК Горьковской обл. – фактически 
по месту 2-го формирования 118 сд на станции Шахунья и в поселке 
Вахтан. 
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Т а б л и ц а 1 
Признаны погибшими по книге погребения 46 гв. сп 16 гв. сд 
№ Фамилия, имя, отчество Рож. Область Захор-н ВЗ 
 г. Осташков, Тверская обл.    1 
37 Усов Александр Васильевич 1916 Московская 24.12.41 Замошье 
 г. Велиж, Смоленская обл.    12 
48 Савельев Виктор Савельевич 1912 Калининская 08.03.42 Лидова гора 
49 Рубцов Иван Афанасьевич 1923 Красноярский 08.03.42 Лидова гора 
50 Марковин Георгий Тимофеевич 1907 Курская 08.03.42 Лидова гора 
52 Карнушин Александр Павлович 1905 Алтайский 08.03.42 Лидова гора 
53 Торицын Семен Васильевич 1906 Ивановская 08.03.42 Лидова гора 
59 Шуваев Константин Васильевич 1907 Москва 13.03.42 Лидова гора 
64 Важутин Федор Дмитриевич 1897 Курская 21.03.42 Нижн. Секачи 
68 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская 21.03.42 Лидова гора 
73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская 04.04.42 Лидова гора 
94 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская 01.05.42 Лидова гора 
102 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская 01.05.42 Лидова гора 
107 Травин Петр Николаевич 1909 Горьковская  14.05.42 Лидова гора 
 д. Полунино, Ржевский р-н    45 
121 Теткин Павел Васильевич 1899 Свердловская 03.08.42 Полунино 
124 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская 03.08.42 Полунино 
125 Осокин Павел Григорьевич 1917 Новосибирская 06.08.42 Полунино 
126 Михайлов Петр Ефимович 1922 Смоленская 06.08.42 Полунино 
128 Степанов Михаил Федорович 1922 Свердловская 06.08.42 Полунино 
134 Селиверстов Петр Алексеевич 1914 Тульская 11.08.42 Полунино 
135 Ощепков Александр Яковлевич 1902 Красноярский 11.08.42 Полунино 
137 Королев Вячеслав Николаевич   Ивановская 12.08.42 Полунино 
138 Горбунов Николай Кузьмич 1907 Челябинская 12.08.42 Полунино 
139 Рогов Иван Андреевич 1915 Архангельская 12.08.42 Полунино 
142 Яковлев Алексей Михайлович 1902 Мар. АССР 15.08.42 Полунино 
148 Каримов Яков Касьянович 1897 Саратовская 16.08.42 Полунино 
156 Коннов Роман Васильевич 1909 Тамбовская 22.08.42 Полунино 
159 Грибов Павел Васильевич 1900 Молотовская 22.08.42 Полунино 
161 Моичкин Иван Васильевич 1912 Ярославская 23.08.42 Полунино 
162 Пеньков Иван Федорович 1901 Удмуртская 24.08.42 Полунино 
163 Плотников Константин Мих-ич 1921 Молотовская 24.08.42 Полунино 
167 Хорошавин Прохор Кузьмич 1896 Кировская 24.08.42 Полунино 
168 Токмолаев Николай Федорович 1923 Кировская 24.08.42 Полунино 
169 Носков Сергей Михайлович 1912 Ивановская 24.08.42 Полунино 
171 Литвинцев Александр Михайл-ч 1919 Хабаровская 24.08.42 Полунино 
173 Курносов Семен Иванович 1899 Татарская 24.08.42 Полунино 
180 Кичеев Семен Федорович 1921 Кировская 25.08.42 Полунино 
181 Живаев Петр Федорович 1915 Куйбышевская 25.08.42 Полунино 
183 Николаев Алексей Никифорович 1912 Ивановская 25.08.42 Полунино 
187 Попов Николай Федорович   Кировская 25.08.42 Полунино 
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190 Рогачев Игнатий Фролович 1901 Чкаловская 26.08.42 Полунино 
195 Назаров Василий Васильевич 1907 Рязанская  26.08.42 Полунино 
199 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская 27.08.42 Полунино 
200 Липатов Петр Андреевич 1914 Куйбышевская 27.08.42 Полунино 
208 Стафеев Аркадий Семенович 1908 Свердловская 27.08.42 Полунино 
221 Антипов Яков Саватеевич 1907 Молотовская 29.08.42 Полунино 
212 Качанов Василий Иванович 1908 Пензенская 28.08.42 Полунино 
220 Чичерин Александр Сергеевич 1911 Вологодская 29.08.42 Полунино 
222 Колеватов Александр Прокоп-ич 1892 Кировская 29.08.42 Полунино 
225 Саков Иван Иванович 1906 Красноярский 29.08.42 Полунино 
226 Столяров Иван Яковлевич 1900 Горьковская 29.08.42 Полунино 
227 Тарлавин Петр Михайлович   Чкаловская 29.08.42 Полунино 
240 Кудинов  Яков Дмитриевич 1902 Алтайский 01.09.42 Полунино 
241 Лушин Иван Григорьевич 1907 Ульяновская 01.09.42 Полунино 
242 Надеждин Петр Петрович 1907 Ивановская 01.09.42 Полунино 
243 Попов Петр Васильевич 1896 Кировская 02.09.42 Полунино 
247 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская 02.09.42 Полунино 
254 Власов Борис Иванович 1923 Ивановская 03.09.42 Полунино 
258 Кудинов  Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская 04.09.42 Полунино 
 Ржевский р-н    32 
263 Шигаев Павел Андреевич 1923 Татарстан 06.09.42 Петуново 
266 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская 10.09.42 Петуново 
267 Кудряшов Конст-н Прокопьевич 1917 Кировская 10.09.42 Петуново 
276 Ильин Дмитрий Зиновьевич 1908 Чкаловская  10.09.42 Петуново 
274 Яблоков Александр Иванович 1906 Молотовская 14.09.42 Петуново 
282 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 10.10.42 Бахмутово 
285 Саломатин Григорий Григор-ч 1916 Сталинград-я 10.10.42 Бахмутово 
287 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская 10.10.42 Бахмутово 
289 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская 11.10.42 Бахмутово 
289 Смирнов Алексей Данилович 1907 Калининская 11.10.42 Бахмутово 
290 Шулятьев Семен Петрович 1916 Кировская 11.10.42 Бахмутово 
294 Петров Николай Петрович 1912 Чувашская 11.10.42 Бахмутово 
295 Шикалов Матвей Иванович 1921 Молотовская 11.10.42 Бахмутово 
302 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская 12.10.42 Бахмутово 
305 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская 12.10.42 Бахмутово 
306 Шарафиев Миргизым 1923 Татарская 12.10.42 Бахмутово 
310 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская 12.10.42 Бахмутово 
315 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская  12.10.42 Бахмутово 
326 Разно Анатолий Сергеевич 1921 Сталинская 14.10.42 Бахмутово 
332 Морозов Алексей Николаевич 1909 Татарская 15.10.42 Бахмутово 
334 Лукьяненко Николай Алексеев. 1920 Омская 15.10.42 Бахмутово 
335 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская 15.10.42 Бахмутово 
339 Гапиченко Никит Семенович 1906 Курская 04.12.42 Погорелки 
345 Максимов Леонид Алексеевич 1912 Ивановская 04.12.42 Погорелки 
348 Подоленчук Василий Иосиф-ч 1907 Московская 18.12.42 Погорелки 
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356 Панфилов Сергей Емельянович 1899 Тульская  18.12.42 Погорелки 
357 Жулябин Дмитрий Александр-ч 1905 Башкирская 18.12.42 Погорелки 
360 Куснутдинов Нарстин 1912 Башкирская 18.12.42 Погорелки 
361 Соловьев Михаил Николаевич 1904 Удмуртская 18.12.42 Погорелки 
362 Сурков Василий Андреевич 1910 Куйбышевская 19.12.42 Погорелки 
363 Рубцов Гурий Николаевич 1914 Сталинград-я 19.12.42 Погорелки 
364 Геренских Николай Спиридон-ч 1900 Свердловская 19.12.42 Погорелки 
 Калужская обл.    12 
411 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва 16.03.43 с. Всходы 
418 Пшеничкин Андрей Васильевич 1921 Ростовская 16.03.43 с. Всходы 
432 Губарев Василий Кузмич 1924 Тульская 16.03.43 с. Всходы 
444 Потапов Николай Сергеевич 1924 Калининская 24.03.43 с. Всходы 
446 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская 24.03.43 с. Всходы 
449 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская  24.03.43 с. Всходы 
462 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская 28.03.43 с. Всходы 
468 Урыпов Василий Дмитриевич 1924 Тульская 28.03.43 с. Всходы 
479 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская 13.07.43 д. Дубна 
480 Хрулев Василий Мартынович 1895 Московская 13.07.43 д. Дубна 
483 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская 15.07.43 д. Вязовна 
487 Сулаев Александр Григорьевич 1924 Калининская 15.07.43 д. Вязовна 
 Беларусь, Витебская обл.    19 
639 Полтаков Олег Александрович 1925 Горьковская 23.01.44 Сыворотка 
648 Синюков Федор Петрович 1906 Орловская 05.02.44 Кухари 
659 Стрижнев Сергей Степанович 1925 Татарская 05.02.44 Кухари 
660 Шмелев Николай Андреевич 1925 Калининская 05.02.44 Кухари 
661 Косов Александр Ефимович 1925 Чувашская 05.02.44 Кухари 
666 Неежелев Никита Владимирович 1905 Челябинская 05.02.44 Кухари 
667 Мавринский Георгий Павлович 1899 Башкирская 05.02.44 Кухари 
668 Копынев Михаил Александрович 1895 Татарская 05.02.44 Кухари 
673 Саннаков Никифор Абрамович 1924 Алтайский 05.02.44 Кухари 
678 Мазанов Александр Трофимович 1925 Татарская 05.02.44 Кухари 
691 Кошелев Михаил Кириллович 1925 Омская 06.02.44 Кухари 
698 Зыков Александр Федорович 1925 Татарская 06.02.44 Кухари 
702 Безруков Иван Иванович 1904 Ивановская 06.02.44 Кухари 
703 Чепурнов Алексей Антонович 1924 Куйбышевская 06.02.44 Кухари 
708 Кульпин Павел Иванович 1922 Горьковская 07.02.44 Кухари 
717 Груц Егор Моисеевич 1918 Удмуртская 07.02.44 Кухари 
719 Кирпиченко Михаил Прохорович 1922 Орловская 07.02.44 Кухари 
720 Кокорышкин Иван Федорович 1902 Калининская 07.02.44 Кухари 
722 Пьянков Иван Харламович 1922 Красноярский 07.02.44 Кухари 
Данные по призванным бойцам проверялись по базам данных 
систем «Мемориал» и «Память народа», в частности по Зуеву Василию 
Тихоновичу было установлено, что он числится пропавшим без вести, но 
при этом он указан в книге погребения 49 гв. сд [20, с. 1]. По 
представленным документам состоялось решение Ржевского 
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комиссариата, что Зуев В.Т. воевал в 398 сп 118 сд, погиб и захоронен в 
Ржевском районе. 
На рис. 3 показано фото из книги призыва о направлении в в/ч 
№315 Шахунья (соответствует 118 сд). На рис. 4 представлен фрагмент 
из Книги памяти Нижегородской области.  
 
 
а) левая часть 
 
б) правая часть 
Р и с. 3. Фрагмент книги призыва Шахунского РВКК  
 
 
Р и с. 4. Фрагмент из Книги памяти Нижегородской обл., том 13 
 
Признание воина пропавшим без вести указано в послевоенном 
подворовом обходе в Шахунском районе (рис. 5). В этом документе 
указано, что последнее письмо было из п/п 1710 (соответствует 118 сд). 
Год 1943 указан, вероятно, ошибочно вместо 1942 г. Даты призыва 
29.12.1941 г. по подворовому обходу и 02.01.1942 г. по книге призыва  
соответствуют периоду формирования 398 сп 118 сд в п. Вахтан с декабря 
1941 г. до апреля 1942 г. 
 
а) левая часть 
 
б) правая часть 
Р и с. 5. Фрагмент из книги послевоенного подворового обхода 
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На рис. 6 показан фрагмент из книги погребения 49 гв. сд, где 
зафиксирован факт захоронения Зуева В.Т. в Ржевском районе у д. 
Находово.  
Потребовалось объяснить два несоответствия:  
- призван и воевал в 118 сд, а захоронен 49 гв. сд; 
- дивизия воевала в Зубцовском районе, а захоронен в Ржевском. 
Оказалось, что захоронение выполнено не 49 гв. сд а 2 
гвардейской мотострелковой дивизией (гв. мсд).  
Период боевых действий 2 гв. мсд с 12.01.1942 г. по 13.10.1942 г., 
она преобразована в 49 гв. сд. С 30 июля 1942 г. 2 гвю мсд вела 
ожесточённые бои за овладение деревнями Полунино, Галахово и 
Тимофеево. В последние дни августа и начале сентября 1942 г. дивизия 
вела бои на северо-восточной окраине Ржева. С 21.10.1942 г. дивизия 
проводила укомплектование, 23.10.1942 г. дивизия была переименована 
в 49-ю гв. сд, период ее боевых действий с 15.12.1942 г. по 11.05.1945 г.  
 
 
а) запись, левая часть 
 
в) запись, правая часть 
Р и с. 6. Погребальная книга 49 гв. мсд 
 
В части даты (26.09.1942 г.) и места (д. Находово) захоронения 
бойца можно отметить: 
1. Основная масса захоронений 118 сд и 398 сп находится в 
Зубцовском р-не (рис. 7). 
2. В Ржевском районе в районе дд. Бурцево и Воробьево по данным 
системы «Мемориал» (донесения о потерях 118 сд) указано первичное 
захоронение в августе 14 и 23 воинов соответственно, у д. Бурцево 17 и 
21 августа, у д. Воробьево с 18 по 21 августа. Можно предположить, что 
Зуев В.Т. погиб в этот же период, т.е. с 17 по 21 августа. Место 
захоронения Зуева В.Т. в д. Находово близко к этим деревням (рис. 7), а 
место его обнаружения похоронной командой 2 гв. мсд, вероятно, еще 
ближе. 
3. Перемещение 118 сд в ходе боев в августе 1942 г. (д. Житинки) 
согласуется с местом  захоронения Зуева В.Т. (рис. 7). 
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4. В паспорте воинского захоронения у д. Гнилево Ржевского р-на 
отмечены перезахоронения от деревень Бурцево, Воробьево, Находово, 
Житинки (рис. 7). Поэтому можно предположить, что Зуев В.Т. был 
перезахоронен на Воинском захоронении у д. Гнилево. 
5. Анализ боевого пути 49 гв. сд показывает, что в этот период она 
была 2 гв. мсд, которая, вероятно, и производила перезахоронения в 
районе Ржева.  
 
 
Р и с. 7. Рабочая схема перезахоронений 
(показана граница Ржевского и Зубцовского районов) 
 
Собранные копии документов и их анализ были представлены в 
Ржевский военный комиссариат. Из решения военного комиссариата г. 
Ржев, Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов от 14.08.2019 г. - 
«Зуев Василий Тихонович, 1902 г.р., сержант 398 сп, погиб 26.09.1942 г., 
под д. Находово, Ржевский район, Калининская область, похоронен д. 
Гнилево, Ржевский район, Тверская область» [4, с. 1]. 
Таким образом, в исследования в дополнение к книге погребения 
46 гв. сп 16 гв. сд был вовлечен аналогичный документ 49 гв. сд. После 
проведения исследований и представления материалов состоялись 
решения Ржевского военного комиссариата по 19 воинам, 9 захоронено 
на Воинском захоронении в д. Гнилево, 10 на Воинском захоронении 
«Курган» в г. Ржев (см. табл. 2). 
Был произведен поиск оцифрованных книг погребения иных 
частей, воевавших в Ржевском районе. В частности была выявлена книга 
погребений 243 сд [21, с. 1], в которой указаны захоронения с 19.08.1941 
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г. по 08.02.1943 г.  
Для периода боев в Ржевском районе с 21.08.1942 г. по 21.09.1942 
г. было выявлено 11 захороненных воинов (7 перезахоронены в д. 
Бахмутово, 4 в д. Кокошилово), которые числятся пропавшими без вести 
(табл. 3). 
Ранее при сравнении количества погибших за месяц боев в августе 
1942 г. у д. Полунино Ржевского района и при освобождении г. Калинин 
в декабре 1941 г. 243 сд уже была в поле исследований [25, с. 93].  
 
Т а б л и ц а 2 
Признаны погибшими по книге погребения 49 гв. мсд (2 гв. мсд) 
№ Фамилия, имя, отчество Рож. Область Захор-н ВЗ 
 д. Гнилево, Ржевский р-н    9 
103 Арташкин Федор Антонович 1923 Горьковская 24.09.42 Гнилево 
104 Гальцов Павел Евдокимович 1924 Алтайский 24.09.42 Гнилево 
105 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская 24.09.42 Гнилево 
183 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская 26.09.42 Гнилево 
187 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская 26.09.42 Гнилево 
207 Карасев Михаил Романович 1898 Московская 28.09.42 Гнилево 
253 Чернов Василий Кузмич 1910 Калининская 30.09.42 Гнилево 
273 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская 01.10.42 Гнилево 
274 Орлов Александр Михайлович 1911 Кировская 01.10.42 Гнилево 
 «Курган», г. Ржев      10 
277 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский 01.10.42 Курган 
444 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская 05.10.42 Курган 
449 Хребтов Павел Егорович 1897 Челябинская 05.10.42 Курган 
450 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская 05.10.42 Курган 
521 Столбов Василий Федорович 1914 Кировская 08.10.42 Курган 
524 Бакщаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская 08.10.42 Курган 
539 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская 14.10.42 Курган 
550 Пахомов Андрей Иванович 1922 Куйбышевская 14.10.42 Курган 
592 Губин Михаил Дмитриевич 1910 Кировская 09.10.42 Курган 
593 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская 09.10.42 Курган 
 
В результате анализа записей за декабрь 1941 г. выявлено 
захоронение 16 воинов, которые считались пропавшими без вести (табл. 
3). Захоронения выполнены с 14 по 17 декабря на северной окраине г. 
Калинин в районе лагеря Осоавиахима, поселка Волынский и на берегу 
Исаевского ручья. В решении Тверского городского военного 
комиссариата от 14.11.2019 г. определено, что все воины перезахоронены 
на Воинское захоронение на ул. З. Коноплянниковой в г. Тверь. 
На рис. 8 показаны положения мест первичного захоронения 
воинов, перечисленных в табл. 1-3. 
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а) Калининская, Смоленская, Калужская, Витебская области 
 
б) в Ржевском районе Калининской области 
 
Р и с. 8. Положение мест погребения воинов 
 
Для 46 гв. сп 16 гв. сд на рис. 8 показаны захоронения: 
- д. Замошье Осташковского р-на Калининской (Тверской) обл.; 
- «Лидова гора» г. Велиж, , Смоленская обл.; 
- д. Полунино Ржевского р-на Калининской обл.; 
- д. Бахмутово Ржевского р-на Калининской обл.; 
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- д. Погорелки Ржевского р-на Калининской обл.; 
- д. Всходы, Угранский р-н, Смоленская обл.; 
- д. Дубна, Ульяновский р-н, Калужская обл.; 
- д. Вязовна, Ульяновский р-н, Калужская обл.; 
- с. Зароново (д. Сыворотка, д. Кухари), Витебской обл. 
Для 49 гв. сд (2 гв. мсд) на рис. 8 показаны захоронения: 
- д. Гнилево, Ржевского р-на Калининской обл.; 
- «Курган», г. Ржев Калининской обл. 
Т а б л и ц а 3 
Признаны погибшими по книге погребения 243 сд 
№ Фамилия, имя, отчество Рож. Область Захор-н ВЗ 
 З.Коноплянниковой, г. Калинин    16 
766 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская 14.12.41  
773 Панов Василий Степанович 1902 Кировская 14.12.41  
775 Вихорев Леонид Васильевич   Кировская 14.12.41  
797 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская 16.12.41  
799 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская 16.12.41  
801 Серебряков Николай Мартын-ич 1911 Красноярский 16.12.41  
803 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский 16.12.41  
804 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская 14.12.41  
806 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская 17.12.41  
808 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский 17.12.41  
813 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская 17.12.41  
815 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская 17.12.41  
819 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская 17.12.41  
826 Шамаков Сергей Александрович   Кировская 16.12.41  
835 Балашов Илья Тимофеевич   Курская 17.12.41  
868 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский 15.12.41  
 Ржевский р-н    11 
2092 Синев Виктор Павлович 1924 Калининская 21.08.42 Бахмутово 
2102 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская 01.09.42 Кокошилово 
2104 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская 01.09.42 Кокошилово 
2106 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская 01.09.42 Кокошилово 
2129 Сычев Николай Михайлович 1920 Молотовская 02.09.42 Бахмутово 
2146 Устинов Андрей Петрович 1923 Челябинская 03.09.42 Бахмутово 
2147 Семенов Владимир Михайлович 1901 Кировская 03.09.42 Бахмутово 
2253 Белов Василий Александрович 1898 Калининская 16.09.42 Бахмутово 
2265 Казаков Алексей Петрович 1923 Молотовская 21.09.42 Бахмутово 
2280 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская 07.09.42 Кокошилово 
2312 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская 14.09.42 Бахмутово 
Для 243 сд на рис. 8 показаны захоронения: 
- ул. Коноплянниковой, г. Калинин (Тверь); 
- д. Кокошилово, Ржевского р-на Калининской (Тверской) обл.;  
- д. Бахмутово, Ржевского р-на Калининской (Тверской)  обл. 
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В табл. 4 приведены данные по Воинским захоронениям с 
указанием части, временного периода и количества воинов выявленных 
воинов, которые считались пропавшими без вести. Для 46 гв. сп в п. 7 
указаны 4 воина, по которым уточняется место захоронения. 
 
Т а б л и ц а 4 
Часть, место и дата захоронений 
№ Захоронение Область С даты По дату Кол-во 
 46 гв. сп 16 гв. сд    125 
1 д. Замошье Тверская 24.12.41 24.12.41 1 
2 г. Велиж Смоленская 08.03.42 14.05.42 12 
3 д. Полунино Тверская 03.08.42 04.09.42 45 
4 д. Петуново Тверская 06.09.42 14.09.42 5 
4 д. Бахмутово Тверская 10.10.42 15.10.42 17 
5 д. Погорелки Тверская 04.12.42 19.12.42 10 
6 д. Всходы Смоленская 16.03.43 28.03.43 8 
7 д. Холмищи (Вязовна) Калужская 07.06.43 15.07.43 4 
8 д. Дубна Калужская 13.07.43 13.07.43 2 
9 д. Вязовна Калужская 15.07.43 15.07.43 2 
10 с. Зароново Витебская 23.01.44 07.02.44 19 
 49 гв. сд (2 гв. мсд)    18 
1 д. Гнилево Тверская 24.09.42 01.10.42 8 
2 г. Ржев Тверская 01.10.42 14.10.42 10 
 243 сд    27 
1 г. Тверь Тверская 14.12.41 17.12.41 16 
2 д. Кокошилово Тверская 01.09.42 07.09.42 4 
3 д. Бахмутово Тверская 21.08.42 21.09.42 7 
 Всего    170 
 
В процессе настоящих исследований при Тверском 
государственном техническом университете был создан поисковый 
отряд «Возвращение» (руководитель – Лазарев Олег Евгеньевич).  
Продолжающиеся исследования расширяются на анализ 
документов иных частей, например, погребальной книги 49 гв. сп 16 гв. 
сд [22, с. 1]. 
С учетом длительной временной задержки при размещении 
решений комиссариатов в системах «Мемориал» и «Память народа» 
сканы решений размещаются авторами в ОБД «Мемориал» через 
механизм «Дополнительная информация», на ресурсах отряда 
(https://vk.com/club187562181), исследователей, поисковых форумах 
(http://www.kremnik.ru/node/465813). 
С начала исследований материалы по воинам передаются в 
редакции Книги памяти. В частности, по воинам с Горьковской области 
в редакцию Книги памяти Нижегородской области (в 20-й том) –
ответственный редактор кандидат технических наук Сергей Георгиевич 
Антонов [16, 7]. 
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Материалы по воинам публикуются в районных газетах, например 
[12, с. 1]: 
- о Синеве Викторе Павловиче уроженце Ржевского района «Я 
убит подо Ржевом…» в газете «Ржевская правда»; 
- о Букашкине Алексее Сергеевиче уроженце Торжокского района 
«Он убит подо Ржевом» в газете «Новоторжский вестник»; 
- о Смирнове Алексее Даниловиче из г. Кувшинова «Увековечена 
память кувшиновского бойца, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны и считавшегося без вести пропавшим» в газете «Знамя»; 
- о командире танка 2 гв. мсд Басине Павле Матвеевиче из 
Брянской области «76 лет считался без вести пропавшим» в газете 
«Унечская газета». 
Через публикации, с помощью сотрудников администраций, газет, 
архивов, школ находятся родственники воинов, например, у Басина 
Павла Метвеевича внуки проживают в Брянске, дочь и внуки Линева 
Петра Ивановича проживают в г. Саров, дочь Зуева Василия Тихоновича 
проживает в Краснодарском крае, а внучка проживает в г. Сысерть, 
откуда был призван Теткин Павел Васильевич.  
Таким образом, использование технологий баз данных и 
географических информационных систем позволило при анализе 
документов Центрального архива Министерства обороны формировать 
гипотезы о судьбе воинов, считающихся более 75 лет пропавшими без 
вести. Представление в военные комиссариаты результатов 
исследований, в том числе и с приложением картографических 
материалов, позволило в 2019 г. признать погибшими с указанием даты, 
мест первичного и текущего захоронения 170 воинов. 
Авторы выражают благодарность за предметное и внимательное 
рассмотрение представляемых материалов сотрудникам Центрального 
архива Министерства обороны и военных комиссариатов: Ржевского, 
Осташковского и Тверского Тверской области, Велижского и Вяземского 
Смоленской области, Хвастовичского Калужской области. 
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APPLICATION OF GIS ATTO JUSTIFICATION PREPARATION 
FOR THE RECOGNITION OF DEAD BURIED WARRIORS, 
REPORTED MISSING 
V.G. Shchekotilov1, O.E. Lazarev2, M.V. Shalaeva3, S.N. Shchekotilova4 
1Tverskoy City Club of Local History, Tver 
2Tver State Technical University, Tver 
3Moscow district court of Tver, Tver 
4Military Aerospace Defense Academy named after Marshal of Soviet Union G.K. 
Zhukov, Tver 
A methodology has been proposed and implemented to prepare a justification 
for the recognition of 75 years of missing persons as dead. The methodology is 
based on the use of GIS with archival and commercial maps, as well as archival 
materials from the database of the Memory of the People system and the Central 
Archive of the Ministry of Defense. In the quality of the main document, burial 
books were used to decide on the death of warriors, in which records on soldiers 
were found to be missing. The practice of sending applications with the 
application of printed and electronic materials to military agencies has been 
established. In 2019, the military commissariats made 30 decisions on the date, 
place of the primary and current burial of 170 soldiers. 
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